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The lake ice separates and slows out; 
a few floes stagger like commas to the breakers. 
Season is a decision. 
What seams there are in the world 
unstitch and shudder and fade. 
c.Ander c5Wonson is an Assistant Professor in the Writing 
Department at GVSU. He edits the New Michigan Press 
and the magazine CJJiagram. He has a book of stories titled 
Other electricities due out in May, and a collection of poetry 
titled Vacationland, where this poem will appear. 
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